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Telah dilakukan penelitian pengaruh metode pembuatan suspensj, 
sulfametoksazol oral (sesuai dengan formula Formularium der 
Nederlands Apothekers = FNA) yang dibuat dengan cara pengendapan 
dan tanpa pengendapan terhadap bioavailabilitas sulfametoksazol 
(SMTZ) pada enam kelinci jantan. Percobaan dilakukan dengan ran­
cangan aeak silang~ tiap kelinci mendapat 2 (dua) kali perlakuan 
dengan selang antar perlakuan 1 (satu) minggu. Kelinci diberi 
suspensi SMTZ oral setara 200 mg SMTZ/kg BB, dan cuplikan darah 
diambil pada waktu 0, 15~ 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 manit 
setelah pemberian abat. Kadar SMTZ di dalam darah diteentukan 
dengan metoda spektrofotometri sesuai dengan prosedur metoda 
Bratton-Marshal. 
Dari hasil penelitian menunJukkan bahwa jumlah obat terab­
sorpsi (AUCO_ 18 0) dari suspensi SMTZ dengan pengendapan meningkat 
dan berbed~ makna (p	 < 0,05). Juga meningkat dan b~rbedaCma k s 
makna (p (0,05), sedang lebih cepat dicapai namun tidakt ma k 
berbeda makna (p > 0,05). 
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